






















PENUGASAN PANITIA PELAKSANAAN SEMIINAR INTERNAS10NAL
ICOAE







Dckan Fakultas Teloik Universitas Kristen lndonesia
MEND罐BANG 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tridarma di Perguruan Tinggi, perlu
diselenggarakan berbagai kegiatan ilmiah yang mendukung Visi dan Misi
Fakultas;
2. Bahwa implementasi dari butir 1 di atas antara lain dengan melakukan
transfer llmu dan Teknologi kepada masyarakat melalui seminar
internasional;
3. Bahwa untuk mewujudkan haltersebut pada 6utir l dan 2, maka dianggap
perlu untuk mengangkat Tim Pelaksanaan Seminar melalui Surat
Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen lndonesia (Ff-UKl)
MENCINGAT 1. Undang-undang Rl No 20 Tahun 2oo3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Republik lndonesia No 60 Tahun 1999, tentang
Sistem Pend idikan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan UKI No 120/YUKI/A.402/08.08 tentang Statuta UKI;
4. Keputusan Rektor UKI No 93/U!(.R/SI(/SDM.8.2018 Tanggal 28 Agustus
2018, tentang pengangkatan Dekan Fakultas Teknik-UKl.
MEI卜〔PERHAITIKAN 1. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Kristen lndcnesia yang
dilaksanakan pada tanggal 3O Oktober 2019.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA Menugaskan Panitia Seminar lnternasional ICOAE {Internationale
Conference Of Architecture and Engineering), tanggal 28 - 29 Oktcber
2019, sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan.
Panitia Seminar lnternasional ICOAE llnternatbnale Conference Of
Architecture and Engineerng) untuk merencanakan serta melaksanakan
kegiatan senr:inar tersebut, sesuai dengan stategi dan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Fakultas.
KEDUA







3.Ka.Prodi.Teknik Eヽ4AS FT UKl
Panitia Seminar lnternasional ICOAE (Internationale Conference af
Architecture and Engineering) harus memberikan laporan tertulis dan
kemajuan pekerjaan setiap bulan kepada Dekan Fakultas Teknik UKl.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5urat Keputusan ini.
Apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Surat
Keputusan ini, maka segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
: Dilakarta









































Lampiran Surat Keputusan Dekan: tto: {B/uXt.fe.D/HKp 3.5/2019
PAi\IITIA PELAKSANAAN SEMINAR INTERNASIONAL
ICOAE
Internationale Conference Of Architecture and Engineering
Tema z $The Suilainable Bailding & Infrasfiucture Toward 5.0u"
28 -29 Oktober 2020
STEERING COMITTEE:
Ketua : Ir. Sahala Simatupang,lvlT
Anggota : Ir. GaluhWidati, MSc ( Dekan FT UKI)
Dr. Bintang Simbolon, M.Si (Direktur Program Pascasarjana UKI)
Susilo S, Kom.,MT (Wakil Dekan FT UKf)
Dikky Antonius, ST, M.Sc (Kaprodi Teknik Mesin FT UKI)
Ir, BambangWidodo, MT (Kaprodi Teknik Elektro FT UKI)
Ir. Risma M. Simanjuntak, M.Eng. (Kaprodi Teknik Sipil FT UKI)
k. Togar Pangaribuan, MT, Ph.D.
Ulinata, ST.Ars., IviT (Ketua Pelaksana Seminar)
Prof. Atmonobudi Soebagio, Ph.D
Prof. Dr. Charles OP Marpaung, M.Si
Prof. Dr-Ing. Uras Siahaan, Lic.rer.reg
Prof Dr-Ing.Sri Pare Eni, Lic.rer.reg
Prof. Dr. h.James Rilatupa, M.Si















Melya Dyanasmi Sebayang, SSi., MT
Medyawanti Pane, S.T., M.Sc
Fetryana Matondang, A. Md
Grace Rumiris Gultom, SH
]vlelias Oliviana, SE
fuo Parluhutan, A.Md TM
k. Agnes Sri Mulyani, M.Sc
Prissilia Giovani, SE
: Eva Magdalena Silalahi, ST., MT
Stepanus, ST, MT
Susilo S.Kom., MT
Ir. Robinson Purba, MT
: k. Aryantono, Ph.D
k. Budiarto,lr4.Sc.
: Ma.rgareta Maria Sudarwam, ST., MT
Sally S. Napitupulu, ST.,lvIT
Fanny Siahaan, ST., MT.
: Sudarno P. Tampubolon, ST., M,Sc
Candra Ch,ristianti Pumomo, ST., MT
k. Efendy Tambtman, lic,rer,reg.
: Dikky Antonius, ST., M.Sc
Candra Christianti Pumomo, ST., MT
: Ulinata, ST.Ars., MT
h. Rahmad Samosir, MT
seksi vvebshe&SosMed
Sic Publikasi,IIunlas&I)okurnentasi









k. Bambang Erwin, MT
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Fakultas Teknik 
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  SURAT  TUGAS  
No. 38-D/UKI.F6.D/2020 
 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
TENTANG 
TUGAS MELAKUKAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI 
 
 
Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Kristen 
Indonesia, Jakarta maka dengan ini Pimpinan Fakultas : 
 
Nama    :  Ir. Galuh Widati,MSc. 
NIP/NIDN   :  03.261261.03 
Pangkat/Golongan   :  Lektor/IVA 
Jabatan Fungsional  :  Dekan 
Unit Kerja   :  Fakultas Teknik UKI 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor : 93/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang 
pengangkatan Ir. Galuh Widati,MSc. Sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia masa kerja 
2018-2022 menugaskan: 
 
Nama    :  Ir. Budiarto,MSc 
NIDN    :  0302115801 
Jenjang Jabatan Akademik /Gol :  Lektor/IV-E 
Unit Kerja   :  Fakultas Teknik UKI 
 
 
Untuk melakukan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai: 
 
1. Anggota Masyarakat Standar ( MasTan)   
2. Panitia Icoseac FT UKI 
3. Ka. Lab Menggambar teknik   
Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020. 
 
Demikian Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 
 
             
  
 






                                         Ir. Galuh Widati, MSc 
 
    
